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Abstract
　In elementary school science lessons, it is considered that how the introduction of a unit can 
impress children greatly affects subsequent learning.　If the lesson is moved by the introduction, the 
students must be interested in the learning contents that follow. Furthermore, it can expect a change 
of how to work on to learning, increase of the learning will, and it is thought that the degree of 
achievement  of  learning  contents  improves.　  In  other  words, it  can  be  expected  that  the 
introduction of lessons can give a positive impact to the learning effect on the children.　Therefore, 
we set up the introductory scenes that give emotions to children in various ways, and investigated 
what kind of emotional factors influence the subsequent learning through the practice of the 
introductory lessons.　The purpose of this research is to clarify the relationship between the 
emotional experience and the learning effect.
































   卒業研究の内容をまとめたものです。 
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1 研究の目的 2 研究の背景及び研究の必要性
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クラス 事前 印象 事後 追跡
計数 調査 調査 調査 調査
武蔵野市 関前南 レプリカ 2 50 50 49 2 170 
西東京市 碧山 化石3点 3 85 82 83 250 
けやき 骨格小 3 87 89 91 267 
渋谷区 猿楽 骨格小 1 32 24 33 89 
練馬区 大泉 対象校 2 65 59 124 
東 日野市 日野第七 骨格大 3 92 84 87 263 示． 
東光寺 発掘体験 220 
都
2 76 77 67 
町田市 町田第三 化石40点 3 98 90 92 280 
町田第五 化石3点 3 95 94 94 283 
鶴川第一 頭骨小 2 60 58 51 28 197 
レプリカ 1 29 31 29 30 119 
ぬいぐるみ 1 30 31 31 31 123 
鶴川第二 頭骨大 3 87 89 82 258 
海老名市 東柏ヶ谷 グループ 3 78 75 71 224 
柏ヶ谷 頭骨大 3 76 76 75 227 
神 大谷 骨格大 3 93 93 93 59 338 
奈 中新田 頭骨小 3 82 75 77 234 
JI 有鹿 ぬいぐるみ 1 28 27 24 24 103 
県 ビデオ 2 56 53 52 49 210 
南足柄市 福沢 頭骨大 3 92 89 81 86 348 
開成 骨格大 2 75 74 74 223 
新見附市 田井 グループ 1 16 14 13 15 58 
潟十日町市 中条 発掘大検 1 25 26 25 76 
県
東 頭骨小・ビデオ 2 36 36 
田沢 対象校 1 22 22 44 
↑ナムホーチミン 日本人学校 ビデオ 4 75 75 67 217 
計 55 1640 1476 1522 343 4981 
表 3 導入教材と被験者数
導入教材 クラス数 事前調査 印象調査事後調査 追跡調査 計
①骨格大 8 260 251 254 59 824 
②骨格小 4 119 113 124 28 384 
③頭骨大 ， 255 254 238 86 833 
④頭骨小 5 142 133 128 403 
⑤ぬいぐるみ 2 58 58 55 55 226 
⑥化石3点 6 180 176 177 533 
⑦化石40点 3 98 90 92 280 
⑧発掘体験 3 101 103 92 296 
⑨レプリカ作成 3 79 81 78 51 289 
⑩ビデオ 6 167 128 119 49 463 
⑪グループ活動 3 94 89 84 15 282 
⑫対象校 3 87 81 168 
計 55 1640 1476 1522 343 4981 



































































































































竺 武●野大学 巫 武●野大学
図 22 三葉虫の体の仕組み 図 23 地球生命の歴史
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協力校 23校の内、 52クラスで 11種類の教材・教
具を使った導入授業を展開した（図 25～図 27)。ま
図 25 グループ活動の授業
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